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Along with economic development, most countries in the world pay more 
attention to health protection and standard of living boost. Also, there has been 
increasing awareness of the importance of health communication programs. The 
study about health communication programs has revealed that mass media plays 
an important role in the development of health communication programs. 
Television, a viable channel of mass media, has become an efficient media tool in 
order to promote health programs. On the basis of the data collection, this thesis is 
aimed at analyzing and synthesizing the current situation as well as development 
of the health communication TV program of a state-owned Viet Nam Television. 
The subject of the thesis is a TV program “Health and Life” of Vietnam National 
Television Station. As a result, the thesis points out several drawbacks in the 
development of the programs and some solutions have been suggested. 
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电视台（VL1）的《好生活，好身体》（sống khỏe sống đẹp）；越南电视台 VTV1 
的《身体是金》(sức khỏe là vàng); 越南电视台 VTV2 的《健康与生活》(sức khỏe 
và cuộc sống)、《健康桥》；Cab 电视台 O2TV 的《生活的疫苗》(vacxin cuộc 
























    本文试图从两个方面梳理文献,一是概述西方、中国和越南三个区域的健康传
播研究概况；二是介绍中国和越南健康传播类电视节目研究情况。 
1， 健康传播学研究概况 
健康传播学研究发源于美国。1971 年，传播学者内林•麦克比（Dr. Nathan 
Maccoby）和心脏病学传家杰克•法奎尔( Dr.Jack Farquhar) 一起提出与开展了















                                              

























    在中国，随着传播学的引入，健康传播的议题逐步得以重视和发展。 1987 年
在中国首届健康教育理论学习研讨会上，“传播学理论”首次被系统的介绍，同时


















































    也有学者对中国健康传播的研究概貌进行了纵向梳理。如：2004 年韩刚在
《传播学者的缺席：中国大陆健康传播研究十二年——一种历史角度》一文中，选
择了十本主要的资料（1991-2002 年发表的论文）作为样本研究。研究发现，从























为 11.81%和 11.11%。（蔡志玲，2012）。 





    在越南，健康传播研究以 1975 年为分界点，分成两个阶段。1975 年以前(越




95%，文盲人占全国总人口的 90%以上。根据 1934 年的数据，越南小孩的夭折比例








































    《快乐生活》刊物的成功之后，越南健康传播类的杂志陆续跟进，比如 1962
年 10 月创刊的《健康报》，后来名字改成《健康生活报〉，直属越南卫生部。该
期刊获得了政府的极大支持并受到健康传播学者的广泛好评，直到现在还在出版发
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